
















































































 注） 西ベンガル州シャンティニケタンのヴィシュヴァ・バーラティー (Visva-Bharati)大学（日本では
vii
通称、タゴール国際大学）はコルカタから急行列車で約 2時間半の大学町にあり、のどかでゆ
ったりした佇まいの大学である。この大学は 1905年タゴール（アジアではじめてノーベル文学
賞受賞）により私塾として設立されたが、その後、ガンディーの努力により国立大学として引き
継がれ、現在に至っている。今日においてもインドが最も誇りとする詩聖タゴールの存在は大き
な影響力を保持しており、他の国立大学とはかなり異なった性格を有している。たとえば、タゴ
ールの父の誕生日に当たる水曜日が毎週の休日で、火曜日半日。Visva-Bharatiとは大学を含む
幼稚園からの教育機関全体を指す。教育の基本的理念は芸術を基礎とした創造性教育であり、国
際交流の拠点大学を指向している。
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